
































































































































































1 2 3 4
導入 物体 物質 物体と物質，物質のさまざまな
性質．
物体と物質 すべての物体は，物質からでき 純物質と混 物質の分子構造．純物質と混合
ている． 合物 物．
何を自然現象 自然現象 物理現象 物理現象．化学現象と物理現象
と呼ぶか 化学現象 の違い．
空気大気 空気の性質（圧縮率，弾性熱伝 空気の組成 空気の単体及び化合物含有量．
導，加熱・冷却による体積変化
量）．
空気は何から 空気の組成．空気の構成部分 空気の組成 空気の組成の決定，空気中の不
できているか （酸素，チッ素，炭酸ガス） 活性気体の存在．




















































































































































































































































内　　容 他教科からの知識 知識利用のための問題 生徒への課題
テーマ
1．大気の 1．大気の基 オゾン。空気の 空気中には、どのような単体 次のものを読む
組成と性 本的な物理一 組成。空気の利 と化合物が含まれているか？ こと：化学の課
質。地球上 化学的性質 用（「化学（7 空気の成分は何か？大気の密 程の§110「人
の生物にと （空気の密 一8」§26， 度はどのように分布している 間と自然の保
ってのその 度，重量，組 28） か？大気はどのような層から 護」（化学7一
意義。 成） 構成されているか？異なる層 8」）
2．大気の層 密度，　重量 の物理化学的性質はどのよう ；人体解剖・生




3．地球上の 大気の概念 燃焼とは何か？空気中での燃 報告「あなたの
生物の成長と （「地球5」§ 焼は，生産や生活でどのよう 地域には，どの
生存にとって 38） に利用されているか？煙突か ような種類の大
の大気の性質 自然と人問生活 らの黒煙の排出は何を示して 気汚染並びに大
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